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Seccion oficial
REALES DECRETOS
Ministerio de la Guerra
Número 350.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante
de la Armada D. Gonzalo de la Puerta y Díaz, y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegilda,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad de 16 de noviembre de 1927.
Dado en Palacio a quince de febrero de mil novecientos
veintiocho.
El Ministro de la Guerra,
JUAN O'DoNNELL VARGAS.
o
ALFONSO
(De la Gaceta.)
.V1Liller0 353.
En consideración a lo solicitado por el Inspector de Sa
nidad de la Armada 1). Manuel Sotelo Pineda, y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildu,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad de 6 de noviembre de 1927, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a quince de febrero de mil novecieritos
veintiocho.
El Ministro de la Guerra,
JUAN OTIONNELL VARGAS.
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ALFONSO
(De la Gaceta.)
A propuesta del Ministro de Marina, de con
formidad con lo expuesto por el Consejo de
•
Estado y de acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se autoriza al Ministro de
Marina para que, mediante concurso de pro
posiciones libres y como obra comprendida en
la Ley de 17 de febrero de 1915, se contrate
la construcción de un hangar en Mar Menor
para dirigibles de 7.500 metros cúbicos, del
servicio de la Aeronáutica Naval.
Dado en Palacio a quince de febrero de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
326. 1VIe ov Ar T urTeT"a
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Secdon del Personal
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: MI Ministeriode la Gobernación en Real
orden fecha 30 del mes último, 'dice a -este de Marina
lo que sigue:
«Excl-Lo. Sr.: Remitido a informe de la Comisión per
manente del Consejo de Estado el expediente de pro
puesta de ingreso en la Orden Civil de Beneficencia,
elevado a este Ministerio por la Capitanía General de
Marina del Departamento de Cádiz, del Celador de Puer
to de segunda clase D. Rafael A.guilar Ledesma, por su
acto heróico realizado salvando la vida a un niño que
estaba a punto de perecer ahogado bañándose en la pla
ya de Santa Cruz de la Palma (Canarias), el día 19 de
septiembre de 1926; dicho Alto Cuerpo ha emitido el
dictámen. siguiente: «Excmo. Sr.: La Comisión perma
nente del Consejo de Estado ha examinado, en cumpli
miento a Real orden expedida por el Ministerio del dig
no cargo de V. E., el expediente de propuesta de ingre
so en la Orden Civil de Beneficencia del Celador de
Puerto de segunda clase D. Rafael Aguilar Ledesma.
Resulta Que el 'propuesto, el 19 de septiembre de 1923,
salvó en la playa de Santa Cruz de la Palma (Canarias),
con riesgo de su vida, la de un niño de corta edad, que
encontrándose bañándose y habiendo perdido pié, hub;e
ra perecido ahogado, sin su caritativa y generosa inter
vención. Seguido el expediente por sus trámites regla
mentarios, aparecen en el mismo comprobados los hechos,
siendo favorables a la propuesta los informes e'nitidos.
La Dirección General informa asimismo favorablem2nte.
Vistos los antecedentes expuestos y los artículos aplica
bles 'del Real decreto de 29 de julio de 1910. Consideran
do que los hechos a que este expediente se refiere, por
lo que significan de abnegación y caridad, están com
prendidos en el artículo 5.° de la Soberana disposición
citada, siendo por tanto acreedor quien los ejecutó, a
la distinción para que se le propone. La Comisión per
manznte Que procede acordar el ingreso en la
Orden Civil de Beneficencia, con distintivo negro y blan
co y la categoría que V. E. estime, del Celador de Puer
to y Ayudante Militar de Marina D. Rafael Aguilar Le
desa.> «Y conformándose S. M. el Rey (o-. D. g.), con
el preinserto dictámen se ha servido resolver como en
el mismo se propone, concediendo al propuesto la Cruz
de segunda clase, con d'stintivo negro y blanco que de
termina el articulo 5.° del Real decreto de 29 de julio
de 1910; reintegrándose por el interesado el Diploma
de esta cnndecoración, con la póliza correspondiente, con
rreglo a 19 vigente Ley del Timbre. De Real orden lo
c('munico a V. E. para su conocimiento, el del interesa
do y demás efectos.»
1-xy cine de igual Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efect('s.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sr(' ?. G2n.r-11 JPfe de la S'Icción del Personal y Capi
En General del Departamento de Cádiz,
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Athama
de Almería al Escribiente de nueva organización del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina I). uan Carnevali
Martínez Illescas.
15 de febrero de 1928.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Personal y
Material," Intendente General e Interventor Central de Ma.-
rina.
Señores...
o
CalINEJ O.
Marinería.
Excmo. Sr. : .kccediendo a instancia de los interesados,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio al personal de marinería que a con
tinuacia se expresa, por el tiempo, campaña y fecha de
comie:Izo que al frente de cada uno de ellos se indica, por
encontrarse comprendidos en las disposiciones vigentes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i i de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra In
tendente 'General e Interventor Central de Marina.
Relación de ieferencia.
Maestre de artillería Mariano Campos Navarro, Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas, tres arios ,en segunda,
desde el día 25 de febrero. actual.
. Cabo de fogoneros Manuel Casanova López, Jaime 1,
tres años, en. cuarta, desde el 'día 1.91.de marzo .próximó-.
Fogonero preferente Manuel Aldeguer Marín, submari
no A-3, tres años en tercera, desde el día 28 de marzo
próximo.
Cabo de mar Joaquín Aldeguer Castillos, submariné
tres arios en segunda, desde el día 9 de marzo próximo.
Cabo de fogoneros José María Sanz Serantes, torpedero
Número 9, tres añás en primera, desde el día 20 de octu
bre de 1927, con arreglo al artículo 21 del Reglamento.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
Félix Escudero Santamaría, de la dotación del crticero
Reina Victoria Eugenia, solicitando pasar destinado a la
Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Personal,
se ha servido desestimar la petición de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
II de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena y
Comandante General de la Escuadra.
==o =
Seccíon de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
De conformidad con lo informado por la Sección de Sa
nidad, se desestima instancia del Teniente Médico D. Ma
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Pallarés Ugé, en la que solicita el pase a la situación
de supernumerario.
15 de febrero de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
=0==
CORNEJO.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la bonificación del 20 por too de su sueldo, durante ocho
años, desde la revista del mes de febrero actual, al segundo
Contramaestre D. Manuel López Cabezón, por haber per
manecido más de dos años embarcado en buques submari
nos en tercera situación. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su confici
miento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, u de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres,. Intendente.General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán. General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la undécima anualidad, desde la revista del mes de enero
próximo pasado, al segundo Condestable D. Manuel Gó
mez
• García, con la limitación que impone la Real orden de,.
31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, ii de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero últi
mo, al segundo Condestable D. Jesús Veiga Taracido.
Lo que de Real orden digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, II de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo, Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero úl
timo, al segundo 1\la(Iuinista l). Tomás Acción Golpe.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí-
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, i T de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de .vlarina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina v
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, ha tenido a
bien conceder el derecho a la bonificación del 20 por roo
de su sueldo, durante dieciséis años, al segundo Maquinista
D. José Hidalgo Vargas, a partir su abono de la revista ad
ministrativa del mes de febrero actual, por haber perma
necido más de cuatro arios embarcado en buques submari
nos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoc;-
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afv)s.--
Madrid, 11 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de \ :
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, ha tenido a
bien conceder el derecho a la Lonificación del 20 por 100
de su sueldo, durante dieciséis arios, al segundo Maquinista
D. José Pérez Asensio, a partir su abono de la revista ad
ministrativa del mes de febrero actual, por haber perma
necido más de cuatro años embarcado en buques submari
nos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i i de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Mar'na.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de febrero ac
tual, al segundo Practicante D. Manuel Grela Carballo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 1 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Seriores...
4c.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo. desde la revista del mes de oc
tubre de 1926, al Operario de tercera clase de la Maestran
za Antonio Jiménez Suárez, debiendo redactarse por la
Habilitación correspondiente la oportuna liquidación de
ejercicios cerrados para la parte que afecta al pasado pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su ;<)noc.:-
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miento y efectos.--Dios guarde. a V. E. muchos arios -
Madrid. i i de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
= ==
Dirección General de Navegación
Personal.
Se dispone que el Ordenanza de semáforos de la Ar
mada Rogelio Montouto Sixto, que por Real orden de esta
fecha ha ingresado definitivamente en la escala de dicha
clase, pase destinado a la Estación Telegráfica del Arsenal
de La Carraca. para donde será pasaportado.
Ic) de febrero de 1928.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Ferro' y Cádiz e Intendente
General de Marina.
-
o
Se dispone la siguiente combinación de destinos del per
sonal de segundos Vigías. Auxiliares y Ordenanzas de se
máforos, los cuales deberán ser pasaportados para los que
se les confieren.
Segundos Vigías.
D. M2--luel Caridad Fernández, de la vigía de San Se
bastián a la Estación Telegráfica de la Capitanía General
del Departamento de Ferrol.
D. Juan Vázquez García, del semáforo de Cabo Bagur a
la vigía de San Sebastián.
D. Manuel Felipe Tomás Rico, del semáforo del Castillo
de Galeras al Gabinete telegráfico de la Capitanía General
del Departamento de Cartagena.
Auxiliares.
D. José Bravo .NItiñoz, del semáforo del Castillo de Ga
leras al Gabinete telegráfico de la Capitanía General del De
partamento de Cartagena.
D. José Pena Ares, del semáforo de Cabo I7inisterre a
la Estación Telegráfica de la Capitanía General del Depar
tamento de Ferrol.
Ordenanzas.
José María Cobas Méndez, de la Estación Telegráfica
del Arsenal de La Carraca al semáforo de Monteventoso.
José Antonio Aleu Traverso, de la Estación Telegráfica
del Arsenal de La Carraca al semáforo de Cabo Bagur.
io de febrero de 1928.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena,
Intendente General de Marina y Comandantes de Marina
de San Sebastián, Barcelona, Cartagena, Coruña y. Ferrol.
Señores...
o
CORNEJO.
Exc.mo Sr.: Para cubrir vacante producida en la es
cala de Segundos Vigías del 'Cuerpo de Semáforos de la
Armada, por fallecimiento de D. Herminio Segade Mar
tínez, ocurrida en 22 del mes último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación se ha servido disponer se
promueva a dicho empleo, con la antigüedad de 23 del
mismo mes, fecha siguiente a la que ocurrió el citado
fallecimiento, al Auxiliar D. Sotero José Sánchez Lina
res, que reune las condiciones reglamentarias y ha re
sultado apto para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.- -Madrid, 10
de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, Intendente General
de Marina, Interventor Central de Marina y Ordenador
General de Pagos del Ministerio.
Excmo. Sr.: Producida vacante en la vigía de Punta
Galea (Bilbao), con motivo del fallecimiento del segundo
Vigía del Cuerpo de Semáforos de la Armada D. Hermi
nio Segade Martínez, ocurrida en día 22 del mes último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General de Navegación, ha tenido a bien dis
poner sea cubierta la misma por el de igual empleo D. An
tonio López Rodríguez, cesando en la Estación Telegráfica
del Departamento de Ferrol y siendo pasaportado para di
cho destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Jo de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Ferrol, Intendente General de Mari
na y Comandante de Marina de Bilbao.
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNTA CALIFICADOR \ D-?<' ASPIRANTES DESTINOS PUBLICO
Propuesta. del mes de octubre de 1927.
En cumplimiento a lo dispuesto en z>l Reglamento vi
gente de 22 de enero del año 1926 (Gaceta del 31), para
aplicación del decreto-ley de 6 de septiembre de 1925,
sobre provisión de destinos públicos y terminado el pla
zo de admisión de reclamaciones, se ha efectuado la rec
tificación reglamentaria a la propuesta provisional pu
blicada en la, Gaceta del día 5 de enero próximo pasada
y en su virtud se declara firme y subsistente la mencio
nada propuesta, con excepción de los destinos que a con
tinuación se insertan rectificados, con expresión de las
causas motivo de la rectificación, con lo cual queda con
vertida en definitiva para todos los efectos.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. DIRECCION
GENERAL DE. COMUNICACIONES.----SECCION DE
CORREOS
PROVINCIA DE ALBACETE
4. Cartero de Casas de Lázhro, con 500 pesetas, sol,
dado herido en campaña, Pedro Guillermo Beldú, con
5-0-7 de servicio. (Porque anulada su propuesta provi
sional para el destino núm. 203, es el que le correspon
de; quedando sin efecto la adjudicación hecha a favor del
soldado Ramón López Molina, por reunir menos méritos.
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PROVINCIA DE BARCEI,ONA
38. Cartero de Vallcerca, con 125 pesetas, sargento
para la reserva José lbañez Sierra, con 3-11-0 de servi
cio y 1-7-0 de empleo. (Porque anulada su propuesta
provisional para el destino núm. 145, es el que le corres
ponde por sus méritos; quedándo sin efecto la adjudica
ción hecha al cabo Juan Sánchez Sánchez, por ser de ín
ferior categoría, y se le concede el señalado con el núme
ro 203.)
PROVINCIA DE CACERES
62. Peatón de Valdefuentes a Salvatierra de Santia
go, con 800 pesetas, cabo José García Pavón, con 3-0-0
de
servicio y 0-3-29 de empleo. (Por hallarse comprendido
en el artículo 68 del Reglamento.)
PROVINCIA DE CANARIAS
72. Cartero de San Mateo. con 250 pesetas, cabo
Felipe Rubio Doval, con 2-544 de servicio y 0-5-15 de
empleo. (Porque propuesto para el destino núm. 112
otro que reune mayores méritos, es el que le correspon
de, quedando sin efecto la adjudicación hecha al soldado
Nicolás Campo Lis, por ser de inferior categoría. (Ar
.tículo 28, caso núm. 11
PROVINCIA DE CASTELLON
85. Peatón de Marcha a Chiva de Morelia, con 650
pesetas, cabo Joaquín Escorihuela Allepuz, con 2-11-24
d_e servicio y 2-3-28 de empleo. (Se reproducen debida
mente rectificados el nombre y el segunda apellido.).
PROVINCIA DE LA CORUÑA
98. Cartero de Trazo. (Santa María), sin sueldo,
(Anulado por supresión del servicio, quedando sin dee
to la adjudicación hecha al soldado Andrés Domínguez
Puig.
PROVINCIA DE GRANADA
112, 'Cartero de Fondas, con 365 pesetas Cabo _An
drés Caiceo Gil, con 3-0-0 de servicio y 1-2-6 de empleo.
(Queda sin efecto la adjudicación hecha al de su clase.
Felipe Rubio Doval por tener menos tiempo de empleo y
se le concede el destino núm. 72.)
PROVINCIA DE HUESCA
139. Cartero de Salas Bajas, con 250 pesetas. (Que
da sin efecto la adjudicación hecha indebidamente por
deficiencias de re.dacción de las papeletas a favor del sol
dado Crescencio Martínez del Olnio y desierto el destino
por falta de aspirantes.
PROVINCIA DE JAEI■I
145. Cartero de Jodar, con 125 pesetas, cabo apto pa-:
ra sargento José Benítez Valverde, con 5-11-17 de ser
vicio y 2-1-21 de empleo. (Porque anulada su propuesta
Provisional para el destino mlin. 953 por los motivos que
en el mismo sé expresan es el que le corresponde por
sus méritos y orden de preferencia señalado en las pa
peletas, quedando sien efecto la adjudicación hecha al sar
gento para la reserva José Ibañez Sierra, por figurar in
cluí,do en el 6.° Grupo y se le concede el destino núm. 38.).
PROVINCIA DE LOGROÑO
160. Cartero de Grávalos, con 125 pesetas, soldado
Florencio González Ochoa, con 2-9-0 de servicio. (Porquel
es el que le corresponde al anularse su pr-opuesta provi-1
sional para el de.stino núm.. 678 por los motivos que en
el mismo se indican; quedando sin efecto la adjudicación
hecha al soldado Antonio Pérez, García por reunir menos
méritos. (Artículo 28, caso 5.°)
PROVINCIA DE MADRID
184. (1.°) Mozo de carga de Correos en Madrid, con
1.5(W, pesetas, cabo apto para sargento Antonio Pi.ñeiro
Lucas, con 4-5-25 de servicio y 1-945 de empleo. (Queda
sin efecto la adjudicación hecha a favor del cabo Juan
López López por hallarse comprendido en el 6.° grupo
del artículo 27 del Reglamento.)
184. (2.°) Mozo de carga de Correos en Madrid, con
1.500 pesetas, cabo apto para sargento Juan Villardon
Alvarez, con 5-6-1 de servicio y 1-7-0 de empleo. (Porque
anulada la adjudicación del destino núm. 794 (31 por
los motivos que en el mismo se indican, es el que le co
rresponde por hallarse comprendido en el 5:' grupo del
artículo 27 del Reglamento, quedando sin efecto la pro
puesta provisional hecha al cabo Felipe Enguidenos Pas
tor por figurar incluído en el .6.1
189. Cartero de Puente Algodor (segundo), con 500
pesetas, soldado Francisco Ramón Muñoz Fernández, con
3-34 de servicio. (Por hallarse comprendido en el artícu
lo 68 del Reglamento.)
PROVINCIA DE MURCIA
2C3. Cartero de Cañadas de San Pedro, con 250 pese
tas, cabo Juan Sánchez Sánchez, con 2-6-0 de servicio y
1-0-3 de empleo. (Porque anulada la propuesta provisio
nal hecha a su favor para el destino núm. '38, es el que
le corresponde por sus méritos, quedando sin efecto la
adjudicación hecha favor del Soldado Pedro Guillermo
Belchi por' ::er ,de inferior caiet:bría y se le concede el
señalado con el núm. 4.)
204. Cartero de Fenaz'ar, con 500 pesetas, cabo Gre
gorio Mgrtínez Andreu, con 3-4-7 de servicio y 0-4-5 de
empleo. (Por resultas de la anulación del destino núme
ro 757, quedando sin efecto la adjudicación hecha al sol
dado Jesé Midal Cohesa por ser de inferior categoría.
(Artículo 28, caso 1:')
PROVINCIA DE SEVILLA
24. Peatón de El Pedroso a la estación cop 1.000
pesetas. Anulado por hallarse servido en propiedad.
(Queda sin efecto la adjudicación hecha al cabo Manuel
Díaz Caro.)
PROVINCIA DE ZARAGOZA
354. Peaton del extrarradio de Zaragoza, con 1.500
pesetas, sargento para la reserva Domingo Loriente Mu
ñoz, con 2-8-14 de servicio y C-7-22 de empleo. (Porque
anulada su propuesta provisional para el destino 963
(3.°), es el que le corresponde; quedando sin efecto la
adjudicación hecha al músico de tercera Fermín Exque
rro Mangado y se le concede el núm. 825.)
MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección General de Agricultura y Montes.
365. Guarda en la Estación de Arboricultura y Fru
ticultura de Calatayud. (Zaragoza), con 1.250 pesetas,
cabo Celedonio del Pino García, con 5-0-14 de servicio y
3-0-0 de empleo. (Porque anulada su propuesta provi
sional para el destino núm. 825 es el que le corresponde
por sus méritos, quedando sin efecto la adjudicación he
cha al cabo Manuel Ureña, Arnedo, por tener menos
tiempo en el empleo. Artículo 28, caso 1.°)
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:367. Vigilante de pesca fluvial afecto al Distrito fo
restal de Soria, con 4 pesetas diarias, soldado Dionisio
Molinero Marina, con 2-11-22 de servicio (Por hallarse
comprendido en el artículo .68 del Reglamento.)
PROVINCIA DE AVILA
Ayuntamiento de San Bartolomé de Pinares.
436. Barrendero, con 1.095, anulado por supresión
del destino. (Queda sin efecto la adjudicación hecha a fa
vor del soldado José Herrera Sánchez.)
PROVINCIA DE BADAJOZ
Ayuntamiento de Oliva de jerez
460. Encargado ,del reloj, con 190 pesetas, soldado
ivIanuel Gallego Rodríguez, con 3-8-14 de servicio. (Por
hallarse comprendido en el artículo 68 del Reglamento.)
PROVINCIA DE LA CORUÑA
Diputación Provincial.
584. Mozo de Laboratorio del Instituto de Higiene,
con 2.000 pesetas, cabo apto para sargento Trinidad
Hurtado Leónet, con 4-11-11 de servicio y 4-1-3 de
empleo. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al de
la propia clase y grupo Constantino Delgado González,
por tener menos tiempo en el empleo de cabo y se le
concede el señalado con el núm. 709. (Artículo 28,
caso 1.°)
Ayuntamiento de La Ccrruiia.
589. Aprendiz de herrero, con :3,25 pesetas diarias,
soldado Manuel Busquier Micó, con 441-21 de servicio.
((ueda sin efecto la adjudicación hecha por error al
cabo Anastasio Salvador Martínez Muñoz.)
PROVINCIA DE GRANADA
Ayuntamiento de Granada.
600. (1:') Guardia municipal, con 1.460 pesetas, ca
bo Fernando Moles Peregrina, con 2-10-5 de servicio y
2-2-5 de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación he
cha a favor del de su clase Antonio Jiménez Quiñones.,
por tener menos tiempo de empleo. (Artículo 28
caso 1.°)
PROVINCIA DE JAEN
Ayuntamiento de Cazarla.
640. Conserje del Cementerio, con 750 pesetas, sol
dado José Iglesias del Valle, con 11-8--23 de servicio.
(Queda sin efecto la adjudicación provisional hecha in
debidamente al músico de tercera Bernardo Guardiola
Cifuentes.)
Ayuntamiento de Huelma.
650. Vigilante nocturno, con 900 pesetas, soldado na
tural y vecino de la localidad Juan de Dios Soriano More
no, con 3-3-14 de servicio. (Queda. sin efecto la adjudica
ción hecha al de su clase Manuel Raya Díaz, porque si
bien se halla comprendido en el caso 4.° del artículo 28
del Reglamentg.por ser natural y vecino de la localidad,
tiene menos tiempo de servicio, caso 5.° del mismo ar
tículo.)
657. (2.°) Cabo del personal de arbitrios, con 1825
pesetas, cabo apto- para sargento 'Víctor González LA
pez, con 5-5-9 ,de servicio y.0-9-13 de •empleo. (Se repro
.
duce debidamente rectificado el primer apellido.)
PROVINCIA DE LOGROÑO
Ayuntamiento de Cervcra del Río Alhama.
678. Guarda montero, con 1.095 pesetas, soldado na
tural y vecino de la localidad Pascual Navarro Caballe
ro, con 21-6-24 de servicio. (Por hallarse comprendido en
el caso 4.° del artículo 28 del Reglamento por ser natu
ral y vecino de la localidad, quedando sin efecto la ad
judicación hecha al de su clase Florencio González Ochoa,
en el que no concurre la circunstancia de vecindad, Y
se le concede el destino señalado con el núm. 160.)
PROVINCIA DE LUGO
Diputación Provincial.
684. Peón caminero de la carretera de Boveda a Mon
forte, con 1.460 pesetas, cabo Aurelio Gómez Silva, con
, 4-5-28 de servicio y 11-6-26 de empleo. (Queda sin efecto
la adjudicación hecha indebidamente al de su clase Feli
pe Gómez Moreno.)
PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento de Madrid.
709. Peón (Parques y jardines.) con 6,50 pesetas
diarias, cabo apto para sargento Constantino Delgado
González, con 4-0-19 de servicio y 1-0-22 de empleo. (Por
que anulada su propuesta provisional para el destino
584, es el que le corresponde por hallarse comprendido
en el 5.° grupo del artículo 27, quedando sin efecto la
adjudicación hecha al cabo Pedro Rodríguez Bajo, por fi
gurar incluido en el 6.°)
Ayuntamiento de earabanchel Alto:
718. Conserje del Cementerio Municipal, con 2.190
pesetas, sargento licenciado Alberto Santolaya Rodrí
guez, con 9-0-0- de servicio y 6-10-4 de empleo. (Queda
sin efecto la adjudicación hecha al sargento para la re
serva Julián López García, por reunir menos méritos.)
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias.
721. Inspector de Policía, con 1.460 pesetas, cabo ap
to para sargento Lucio Matabuena Higuera, con 7-8-27
de servicio y 5-8-12 de empleo. (Queda sin efecto la pro
puesta provisional hecha al de su clase y grupo Luis So
tomayor Ortiz, por tener menos tiempo en el empleo de
cabo. Artículo 28, caso 1.°)
PROVINCIA DE MURCIA
Ayuntamiento de Molina de Segura.
757. (1.°) Guardia diurno, con 1.400 pesetas. Anula
do por haberse suprimido en el vigente presupuesto.
(Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor del ca
bo Fulgencio Bemúdez Aparicio y se le concede el desti
no señalado con el núm. 758.)
757. (2.°) Guardia diurno, con 1.400 pesetas, Anula
do por haberse suprimido en el vigente presupuesto.
(Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor del ca
bo José Gómez Fernández y se le concede el destino seña
lado con el núm. 761, 1.))
758. Guardia nocturno; con 1.400 pesetas, cabo Ful
gencio Bermúdez Aparicio, con 2-8-26 de servicio y
1-6-20 de empleo. (Porque es el que le corresponde co
mo resultado de la anulación del destino núm. 757, que
dando sin efecto la adjudicación hecha al cabo Pedro
García Zapata, por tener menos tiempo en el empleo de
cabo. Artículo 28, caso 1.°)
759. Cabo de los guardas jurados Campo-Huerta, con
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•1.500 pesetas. Anulado por figurar suprimido el desti
no en el vigente presupuesto municipal. (Queda sin efec
to la adjudicación hecha a favor del sargento licenciado
Francisco Escortell Beltrá y se le concede el destino nú
mero 967.)
760. (2.°) Guarda de Campo-Huerta, con 1.400 pe
setas. Anulado por figurar suprimido el destino- en el vi
gente presupuesto municipal. (Queda sin efecto la adju
dicación hecha al cabo Andrés Martínez Soler.)
761. (1.°) Vigilante de arbitrios, con 1.400 pesetas,
cabo José Gómez Fernández. con 3-9-26 de _servicio y
0-6-11 de empleo. Porque anulado el destino número
757 es el que le corresponde por sus méritos y orden de
preferencia, quedando sin efecto la adjudicación hecha
al de su clase Gregorio Martínez Andreu, por tener me
nos tiempo de empleo y se le concede el núm. 204.)
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Ayuntamiento de Pontevedra.
794. (6.°) Agente de arbitrios con 4 pesetas diarias,
cabo Manuel Móijide Otero, con 18-4-22 de servicio y
0-2-18 de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación he
cha al cabo Juan Villardon Alvarez por haber acredita
do con la copia tdel .acta que acompaña, se halla compren
dido en el 5.° grupo del artículo 27 del Reglamento y
corresponderle por tanto el destino núm. 184 segundo
que solicitó en lugar preferente.)
PROVINCIA DE SANTANDER
Ayuntamiento de Santander.
825. Empleado de la limpieza, con 6,40 pesetas dia
rias, Músico de tercera Fermín Ezquerro Mangado, con
8-0-0 de servicio y 4-0-0 de empleo. (Porque anulado el
destino núm. 961 (2.°) es el" que le corresponde con arre
glo al orden de preferencia consignado en sus papeletas,
quedando sin efecto la adjudicación hecha al cabo Cele
(ionio del Pino García, por tener menos tiempo de em
pleo y se le concede el señalado con el núm. 365.)
PROVINCIA DE SEVILLA
Ayuntamiento de Sevilla.
840. (15.) Vigilante de *segunda. (Ramos de arbi
trios, personal del Resguardo), con 5 pesetas diarias, sar
gento para la reserva Francisco Rodríguez Cruces, con
3-0-27 de servicio y 2-1-0 de empleo. (Se reproducen de
bidamente rectificados el empleo y segundo apellido.)
Ayuntamiento de Constantina.
847. Vigilante agente ejecutivo del servicio de la re
caudación de rentas y exacciones municipales, con 4 pe
setas .diarias, cabo Juan Nistal Consejo, con 3-0-0 de ser
vicio y 2-0-21 de empleo. (Porque anulada su propues
ta provisional para el destino núm. 968, es el que le co
rresponde por sus méritos, quedando sin efecto la adju
dicación hecha ial de su clase Manuel Rodríguez Peña,
por tener menos tiempo en el empleo de cabo. (Art. 28,
caso 1.°)
PROVINCIA DE ZAMORA
Ayuntamiento de Benavente.
953. Peón de la Brigada de obras, con 1.000 pesetas,
cabo Francisco López Espejo, con 4-6-0 de servicio y
1-11-15 de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación he
cha al cabo José Benítez Valverde y se le concede el des
tino núm. 145, que es el que le corresponde por sus mé
ritos y orden de preferencia consignados en las pape
letas.)
PROVINCIA DE ZARAGOZA
Ayuntamiento de la Almuflia de Doña Godina.
957. Alguacil agente de policía urbana, con 1.440 pe
setas, sargento para la reserva Joaquín Gimeno Gómez,
con 3-11-0 de servicio y 1-6-22 de empleo. (Se reproduce
debidamente rectificado el primer apellido.)
Ayuntamiento de Ca,spe.
961. (1.°) Portero, con 1.642,50 pesetas. Anulado por
estar servido en propiedad con arreglo a la Real orden de
26 de noviembre de 1924. (Queda sin efecto la adjudica
ción hecha al sargento para la reserva Felipe Vicente
Jordán, y pse le concede el destino núm. 963 (21
(2.°) Portero, con 1.642,50 pesetas. Anulado por
estar servido en propiedad conforme a lo prevenido en la
Real orden de 26 de noviembre de 1924. (Queda sin efec
to la adjudicación al sargento licenciado Vicente Dome
nech Guerrero, al que se le concede el destino número
963 (3.°)
963. (2.°) Guardia municipal, con 1.642,50 pesetas,
sargento para la reserva Felipe Vicente Jordán, con
5-3-24 de servicio. No consta el tiempo de empleo. (Por
que anulado el destino núm. 961 (1.°) es el que le corres
ponde por sus méritos, quedando sin efecto la adjudica
ción hecha al cabo Santos Carlos de San Miguel, por ser
de inferior categoría. (Artículo 28, caso 1.°)
963. (3.°) Guardia municipal, con 1.642,50 pesetas,
sargento licenciado Vicente Domenech Guerrero, con
3-5-22 de servicio y 2-0-4 de empleo. (Es el que le corres
ponde a consecuencia de la anulación del destino núme
ro 961 (2.°) quedando por tanto sin efecto la adjudica
ción hecha al sargento para la reserva Domingo Lorien
te Muñoz, por tener menos méritos y se le concede.•el
señalado con el núm. 354.)
966. (2.°) Peón carrero, con 1.642,50 pesetas, Anula
do por hallarse servido en propiedad con arreglo a la
Real orden de 26 de noviembre de 1924. (Queda sin
efecto la adjudicación hecha indebidamente al cabo Jo
sé García Ranchal.)
967. Celador de alumbrado, con 1.642,50 pesetas,
sargento licenciado Francisco Escortell Beltrá, con 5-0-14
de servicio y 1-3-0 de empleo. (Porque anulado el desti
no núm. 759, es el que le corresponde por sus méritos yorden de preferencia consignado en la petición, quedan
do sin efecto la adjudicación al de su clase Francisco
Castillo Andrevis, por hallarse comprendido en el 6.°
grupo del artículo 27 del Reglamento y se le concede el
destino núm. 969.)
68. Veedor Macelo, con 1.642,50 pesetas sargento pa
ra la reserva Florentino Faci Guiral, con 4-5-14 de servi
cio y 0-4-5 de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación
hecha al cabo Juan Nistral Consejo, por ser de inferior
categoría y se le concede el destino núm.847.)
969. Guarda-monte, con 1.642,50 pesetas, sargento licenciado Francisco Castillo Andrevis, con 2-9-4 de ser
vicio y 0-8-0 de empleo. Porque anulada su propuesta
provisional para el destino núm.,-967, es el que le corres
ponde por sus méritos, quedando sin efecto la adjudica
ción al cabo Marcelo Mur Gimeno, por ser de inferior
categoría.)
NOTAS. La A fin de evitar que por extravío de la
documentación al ser _esta • enviada a las Autoridades
ocurran casos de reclamación cómo constantemente su
cede, los individuos a quienes se les haya adjudicado un
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destino, tendrán presente, que, transcurridos ocho días
a partir de .esta fecha, podrán -presentarse a tomar po
sesión del mismo, hayan o no recibido la credencial, -sin
perjuicio de lo .que previenen los artículos 70, 71 y 72
del Reglamento de 22 de enero del ario 1926. (Gaceta.
del 31.)
2.a Los Sres. Alcaldes de los pueblos en los que no
exista estafeta u oficina principal de Correos, darán
cuenta por oficio de las tomas de posesión de los propues
tos por esta Junta para destinos de ese servicio al Ad
ministrador Principal de Correos de la provincia a que
pertenezca el Ayuntamiento.
3.a. Los individuos propuestos al tomar posesión de
sus de3tinos, deberán presentar el certificado de ante
cedentes penales.
4•a Los individuos que figuren incluidos en la pro
puesta de octubre último inserta en la Gaceta núm. 5 de
enero próximo pasado, que a consecuencia de esta rec
tificación queden sin destino, 'pueden solicitar otros de
los anunciados a concurso el día primero de dicho mes
de enero (Gaceta núm. 1), para lo cual se les concede un
plazo de 10 días que empezarán a contarse desde la fe
cha de la publicación de dicha re, tificación.
Relación de las clases de pfimerl y segunda categoría a
quienes se les desestima la instancia por los motivos
que se expresan.
Por no haberse recibido el .stado resumen de servi
cios prevenido en el artículo 56 del Reglamento para
poder clasificarlos:
Sargento Florián Bermejo Herrero.
Soldados Matías de la Paz Duque y Rafael Portalo
Tena.
Porque con arreglo a lo pre,ceptuado en el artículo 64
del Reglamento no se pueden tornar en consideración
los documentos recibidos después de formulada la pro
puesta, pudiendo surtir efectos en concursos sucesivos:
• Sargento Andrés Rodríguez Lavadia.
Sargento para la Reserva Juan de Dios Benedicto Car
nicero Orden.
Cabo Jaime Bernabé Poveda.
Por figurar consignado en las papeletas de petición el
número de orden del destino que se le adjudicó y ser el
que le corresponde con arreglo a la preferencia señalada
en las mismas (Artículo 63.)
Sargento Gregorio Espallargas Azuara.
Sargentos para la Reserva ConstantiRo Cebrián Re
dondo y Manuel Rodríguez Sánchez.
Cabos Feliciano Rdbledo Gómez, Pascasio Cuello Are
nas, Egberto Chacón Valero, José Martínez Ruiz y Sa-'
lomón Varela Arenas.
Soldados Andrés Ochoa de Eire Eguinop„ Enrique Fer
nández, Viñas, Esteban Collado Heredia y José García
Martínez.
Porque publicada la propuesta provisional no se pue
de anular o rectificar las papeletas de petición (Artícu
lo 64):
Sargento Salvador Sánchez López.
Sargentos para la Reserva Julián Palacios Domingo y
Julio Salguero Vázquez.
Cabos José López Vila, José Márquez Jiménez, Lau
reano Arias Oro y Simón Pérez Cuesta.
Soldado Elo-y Manzano Gómez.
• Porque el número de orden del destino que le le ad-.
judicó figura consigna& en la doble papeleta de peti
ción en lugar preferente al que señala en la instancia.
formulada después de publicada la propuesta provisional:
Soldado Gregorio Polo Pérez.
Porque la clase propuesta 'para el destino que solicita
es de empleo superior, que es el que dá la preferencia
dentro de cada grupo (Artículo 28, caso 1." del Re-la
mento) :
Sargentos Antonio Fernández Ranea, Apolinar Mogro
vejo Fernández y Enrique Bigorra Fernández.
Porque las clases propuestas para los destinos que so
licita se hallan comprendidas en el grupo primero del
artículo 27 del Reglamento o tienen más tiempo en el
empleo, que es el que da la preferencia dentro de los
mismos (Artículo 28, caso 1."):
Sargentos Justo Mazo Cerbel y Miguel Hernández
Rives.
Porque el de su clase propuesto para el destino que
solicita se halla comprendido en el tercer grupo del ar
tículo 27 del Reglamento y el interesado figura incluí
do en el quinto:
Sargento Luis Angel Rovira.
Porque las clases propuestas para los destinos que ci
tan se hallan comprendidas en el 5." grupo del artícu
lo 27, por contar cuatro o más años de servicios y estar
en posesión del empleo de Sargento o declarados aptos
para el mismo:
Sargentos Alicio Herrero Martín, Cecilio María de
Mier, Faustino Fernández Sánchez, Fernando Martínez
Conde González y Francisco Castillo Andrevis.
Sargento para la Reserva Teodosio Marcos Yuste.
Porque la clase propuesta para el (destino que solicita
prestó servicios en filas como sargento y el interesado
obtuvo dicho empleo para la reserva a su licenciamiento.
Sargentos para la Reserva. Sinforiano Esteban Lema y
Vicente Garcíu Pérez.
Por hallarse comprendido en el sexto grupo del ar
tículo 27 del Reglamento por constar en su filiación
«no es apto para el empleo inmediato» y porque no se
puede tomar en consideración el estado demc3trativo de
servicios que, acompaña por aparecer con en rindas
raspaduras:
Cabo José Romero Romero.
Por no alcanzar la talla de un metro setecientos nUlí
metros y porque los cabos propuestos para los destinos
que solicita se hallan comprendidos en el quinto grupo
del artículo 27 del Reglamento o tienen más tiempo en
el empleo (Caso 1.° del artículo 28):
Cabo Jerónimo Abellanas Esteban.
Porque los de su clase propuestos para los destinos
que cita tienen más tiempo en el empleo, que es el que
da la preferencia (Artículo 28, caso 1.1:
Cabos Amalio de Gracia Ramírez., Basilio Sáiz Seco y
Daniel Salvador Palomar.
Cabo apto para sargento Eulogio González García.
Cabos Francisco Becerril Ruiz e Isidro Collar Muelas.
Cabo apto para sargento Pablo Sanz Vinuesa.
Cabo Ramón Vera Ramírez.
Porque deducjIdAD el tiempo que permanecieron con li
cencia, por no tener validez para efectos de destinos pú
blicos, resultan con menos méritos que los de su clase
propuestos para las destinos que solicitan (Artículo 28,
caso 1.°) :
Cabo Antonio Jaramillo Pelá<ez y Tomás Rodríguez
Gonz
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Por tener menos tiempo en el empleo de cabo que los
de su clase propuestos para los ¡destinos que pretenden
y no contener en las bapeletas el número 40,que soli
citara:
Cabo Máximo Rico Royuela.
Por no .constar en la documentación militar recibida
su ascenso a cabo ni la declaración de aptitud para Sar
gento:
Cabo Cayetano Dominguez Panedo.
Por estar clasificado como soldado por no constar en
si filiación y estado demostrativo .de servicio el ascen
so a cabo:
Soldado José Alvarez González y Miguel Pizarro Man
zano.
Por hallarse comprendido en el 6." grupo del artículo
27 del Reglamento por tener menos de cuatro arios de
servicio, sin que la declaración de aptitud para el ascen
so de preferencia sobre las de su clase con más tiempo
de empleo:
Cabos José Prescoli Llach,Juan Sánchez García y
Leoncio García Vega.
Porque el certificado de aptitud recibido solamente le
habilita para poder optar a destinos de segunda o ter
cera. categoría, de -conformidad con • lo prevenido en el
artículo 6.° del Reglamento, hallándose por tanto com
prendidos en el 6.° grupo:
Cabos Eduardo Novas Rodríguez y Jaime Tarrasa
Camps'.
Soldado Felipe Fernández Cánovas.
Porque el tiempo consignado en la propuesta provi
sional es el que resulta de la documentación recibida y
no procede por tanto la. rectificación que solicita:
Soldado Sebastián AlhaMbra Puche.
Porque fué excluido dcl concurso para el destino que
pretende por no acreditar conoce el oficio de manguero
o guarnicionero:
Soldados Bonifacio García Pérez, Evaristo Segura
Grifmela, Juan Garrido Gómez y Manuel Vilchez Pérez.
Porque no fué admitido a concurso para el número
714 por no acreditar conoce el oficio de manguero o
guarnicionero y porque los 'de su clase propuestos para
log demás destinos a que alude tienen más tiempo en el
empleo de -cabo:
Cabo Modesto Martínez Castillo.
Por no acreditar conoce el oficio de manguero o guar
nItionero y figurar el número del destino que se le ad
jüdícó en lugar preferente al que señala. en su instancia:
Soldado Antonio Alvarez López.
Porque no fueran admitidos a concurso para los des
tinos que menciona por no acreditar conocen el oficio a
que se hace referencia en el anuncio de la vacante:
Soldados Antonio Valverde Vidal, Esteban López
Alonso y Juan Duque Pulido.
Porque no fueron admitidos a concurso para los des
tinos que solicitan por no venir expedidos en forma ni vi
sados por el Alcalde los certificados que acompañan pa
ra acreditar conocen el oficio:
Cabo Eduardo Caballero Barroso.
.Soldado Juan de Dios Riquelae González.
Porque no fueron admitidos a concurso para los des
tinos que solicitan por no acompañar certificado de ap
titud para optar a destinós de segunda categoría (Ar
tículo 6.°) :
Músicos ide segunda Juan Bonet Blasco, José García
Carretero y Ovidio Cortina Calvo.
Soldado Germán Redríguez González.
Porque fué excluido del concurso para el destino que
pretende por no acreditar alcanza la talla exigida en
el anuncio del mismo:
Sargento Mariano Alvarez Sanz.
Porque no fué admitido a concurso para el destino que
solicita por no haber acreditado conoce el vascuence:
Sargento para la reserva Teodulo Primo Villan.-
Porque los destinos que pretenden se conceden en la
rectificación a otros que reunen mayores méritos:
Soldados José Martín Palomo y Juan Fernández Ledo.
Porque ,fué adjudicado a un cabo en la propuesta
provisional el destino que pretende:
Soldado Antonio Sánchez Concepción.
Porque figura clasificado como soldado por haber sido
depuesto del empleo de cabo:
Soldado Juan Mor Gelabert.
Pcr corresponder los destinos que pretenden a otros
que reunen mayores méritos quedando rectificada en
-s-te sentido la clasificación con;ignada en la propuesta
provisional.
Cabo Bartolomé Pasamontes Dorado.
Soldado Juan García Belledn.
Porque no fué admitido a concurso por no justificar
su situación con respecto al destino que desempeña en
la actualidad a propuesta de la Junta en la forma preve
nida en el art. 60 del Reglamento:
Sargento Francisco Iglesias Serrano.
Cabos Antolín Bonilla Serrano y Antonio Ortega.
López.
Porque no justifica su situación respecto al destino
de Peatón de Villalón a Herrerin de Campos (Vallado
lid) que se le concedió por Guerra el ario 1915, quedan
do rectificada en este sentido la calificación consigna
dp. en la Gaceta del día 5 de enero (Arts. 60 y 61):
Cabo Auspicio Ortega Martín.
Por haberse recibido las papeletas de petición de des
tino después de transcurridos con exceso el plazo seña
lado para su admisión:
Soldado Daniel Rolando Almodóvar.
Por no haberse recibido las papeletas de petición de
destino correTpondiente al concurso de octubre último:
Cabos Juan Birlanwa Roses y Teógenes Atienza Ca
rrión.
Soldado Luis Miña.bres Castañeda.
Porque debe atenerse a lo resuelto en la Gaceta del
día 5 de enero último, puesto que el plazo señalado en
el artículo 79 del Reglamento para poder optar a nue
vos -destinos empieza a contarse a partir de la fecha en
que se publica la rectificación a la propuesta provisional:
Sargento Juan Brunos Ortin.
Soldado Sebastián López Delgado.
Por carecer de derecho a los beneficios del primer gru
po del artículo 27 del Reglamento porque fué declarado
inútil para. el servicio a consecuencia de enfermedad co
mún o accidente fortuito en actos del servicio:
Cabo Pedro Ramo Ramo.
Soldados Clemente Albaladejo Avelino y Lorenzo Me
sa Rodríguez.
Porque el certificado de aptitud física que acompaña
no está expedido por el Tribunal médico militar nombra
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do por el Excmo. Sr. General Gobernador Militar de la
Plaza, según previene el art. 31 del Reglamento:
Soldado Aarón Herrero Natesanz.
-Porque para tomar parte en los concursos es indis
pensable se acompañe informe de la Alcaldía acerca de
la conducta de los aspirantes (Arts. 19 y 58):
Sargento Francisco Valverde. y Valverde.
Por no haberse recibido dentro del plazo reglamen
tario e certificado sobre la conducta (Arts 19 y 58).:
Soldado Andrés Alcaide Manzanares.
-Porqu:_ el propuesto Ora er destino que cita tiene la
preferencia señalada en el articulo 28, caso 4.", por Ser
natural de la localidad, :o_iya circunstancia hizó constar
en la doble papeletg,. _de petición corno está 'prevenido:
en la doble papeleta de petición. como está prevenido.
Soldado Vicente Rodríguez Rodríguez.
Porque. debe atenerse a lo prevenido en la nota 4."
inserta a continuación de.la propuesta. provisional publi
cada en la. Gaceta del dia 5 de -enero último:
Soldados Eulogio Ruiz Rodríguez y José Mateo Fer
nández.
„Porque debe atenerse a la rectificación publicada en
la Gaceta del día 11 de enero pasado.
Soldado José Ron-1án Sánchez..
Porque debe atenerse a la Calificación cOnsignada enla :Gaceta núm. 5 de enero último por no cumplir la
edad de..-,25 años hasta el idía 10 de mayo del corriente
año, seg_ún-resulta de la documentación militar recibida.
_Cabo Antonio Trejo Cantalejo.
O
Por no constar en las papeletas de petición el destino
«ué. hace referencia. en 'su instancia.
Soldado Carmelo González Jiménez.
Porque las clases de tropa pueden optar a destinos de
categoría inferior de los que les corresponden por suempleo.
Soldado Manuzi Mora Marchan.
Porque la clase a que alude se halla comprendido en
el artículo 26 del Reglamento.
-Soldado Adolfo Ma_rN.n Fuentes.
Perque la claáé que cita en su instancia .reune las
condiciones exigidas en los artículos 19 y 21 del Reglamento.
Cabo José Borrás. Borrás.
Porque no se pueden tomar _en consideración las ins
tancias recibidas después del día 19, fecha en que ex-_piró el plazo de admisión,. con arreglo a la nota primerade la propuesta provisional.
Músico de segunda Nicanor Sanz Pérez...
.Soldad6s-- Francisco López Balanza,. José González Ló
pez, Gregorio Artal IVIinguez, José biesta López, JoséMagaña Tamayo, Marcos Valle ^Hernández, .Segundo Mo
zo de la Iglesia; Vicente Rodríguez Perelló y Andrés
Casas Nieto.
Madrid, 7 de febrero de 1928.— El General Presidente,
José Vilkdba.
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SECCIÓN DEL MATERIAL
Aeronáutica.
Circulan—Para general conocimiento se notifica que
se está montando por el Instituto Geográfico y Catas
tral en Cabo Juby y dentro_ del recinto de la posición
militar citada, una torreta metálica de sesenta metros
de altura con luz «Dalen» para ser observada de noche
desde los vértices geodésicos de Fuerteventura (Cana
1 ias), según comunica el Consejo Superior de Aeronáu
tica a los efectos de la navegación aérea.
Madrid, 11 de febrero de 1928.--El Director de Aero
náutica Naval, Joaquín Montagut.
Señores...
== =
EDICTOS
Don José Riveira Peña, Contramaestre Mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada y
Juez instructor del expediente de extravío de la libreta
de inscripción marítima v cei tificado de hallarse licen
ciado y0 exento de toda responsabilidad para el servicio
de las Armas del inscripto de este Trozo Nicolás Pérez
Dopico.
Hago saber: Que por decreto de la autoridad, jurisdic
cional del Departamento de Fecrol. de 25 del actual, se de
claró justificado el extravío de dichos documentos, quedan
do, por lo tanto, nulos y sin valor alguno: ,
Sada. 31 de enero de T928. El Juez instructor. José
Riveira Peña..
o
Don José Garrote Dopico, Condestable graduado de Al-:
férez de Artillería de la Armada, Ayudante de Ma
rina del Distrito de Zumaya y Juez instructor del
Mismo.
Hago saber:. Que en expedjente qué se, instruye Por
pérdida de la cédula *de inscripción inarítiiii4.del",inS'-'.'
cripto de este Trozo Manúel .0rueta A.zcárate, folio '54
(lel año 1925, ha recaído decreto Auditoriado .del Exce
lentísimo Sr. Capitán General del Departamento, decla-'
rando acreditada lapérdida de dicho documento,- que
dando por lo tanto nulo' y sin valor alguno e incurrien
do-en responsabilidad la persona que lo posea y no-haga,
entrega de él.
,
Zumaya, 2 de febrero de 1928.--E1 Juez Instructor.---.--,
-TpsA Garrote.
Don Matías González Andrés, Alférez de Navlo E. R. A.
' Juez instructor ide expediente de pérdida de la libre
ta del inscripto de este Trozo Jesús Ramos Refo.
Hago saber: .Que la Superior Autoridad del Departa
mento de Ferrol, en 26 de diciembre último, encontró
justificado el extravío de dicho documento, quedando
nulo y sin valor, el original.
Caramiñal, 8 de febrero de 1928 El Juez instructor,
González Andrés.
Don Luis Naya López, Alférez de Navío dela reserva luí-.
xiliar, Ayudante .de la tercera Sección de la Ría de 13i1-
bao,- juez instruc'tdr de un 'expediente de pérdida tin
..t.documento, t
Hago saber : Resultando acreditado el' extravío de 11
cartilla naval perteneciente al inscripto de la Comandancia
de Marina de Bilbao. Francisco Ayarzagüena Estenaga, se
declara nulo N sin valor este documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que la encuentre y haga‘uso de
ella.
Erandio (Bilbao), 8 de febrero de 1928.--El Juez ins
tructor, Luis Nava.
DEL MINISTER I ) DE M AR1 NA
Don José Pereiro Montero, Ayudante de Marina de Mu
ros, Alférez de Navío (E. R. A.),
Hago saber : Que declarado justificado por el excelentí
simo. señor Capitán General de este Departamento el ex
travío de la libreta (le inscripción marítima de Serafín Lago
Formosa, folio i3 I de 1913 de esta inscripción, queda anu
lada la referida libreta.
Muros, 13 de febrero de 1928. El Juez instructoi', José
1),ereiro.
—o
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío de la E. R. A...
Ayudante de Marina del Distrito de Bermeo y Juez ins
tructor del expediente de pérdida del pase de la reserva
del individuo de este Trozo José Aldamir Echevarría,
folio 60 de 1916,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Ferro',
fecha, 3 del actual, inscrito en dicho expediente, se declara
justificado el extravío del referido documento, quedando,
por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Bermeo, a 14 de febrero de 1928.—E1 Juez instructor,
-
José C. Rabanillo.
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Sección no oficial
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance mensual de los fondos de esta Institución,correspon
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. .1.° del reglamento.
DEBE
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas direc
tamente en Tesorería
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual correspondientes al
de diciembre pasado
En títulos En metálico
1.374.500 7.291,05
153,0u
335.– NUM. 39
Cobrado de los fondos económi
cos y de materia 1 correspondi en
te a dieiembre pasado.
Snlysrelición del Estado, meses de
ener(4. febiero y inar.10
En títulos En metálico
5.219,75
18.505,05
Cu p()n 1.° de enero de lo;
Deuda perpetua 4 ° „ 5.780,00
SUMil 1.374.500 42.097,85
1111 L fl E B1
Pensione- pagadas a los huérfanos
en el mes actual 11.259,05
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo, etc 18,5,90
Existencia 1.374.5(,0 30 652 90
Sama 1.374.500 42.097,85
DETALLE DE LA XISTENCIA
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior.
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100,1917.
En Títulos-de la Deuda amortizable 5 por 100, 1927.
. 740.000
413.000
221.500
Total pesetas nominalés 1 374.500
En metálico en poder del Tesorero 152,90
En metálico en cife del Banco de España 30.500,00
Total . 30.652,90
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL
Existenciaanterior
Altas.
Bajas
Existencia en 31 de enero
Huérfanos con pensión
Madrid, 31 de enero de 1928.
El Tesorero,
José Va de Iraola..
V." B."
El Presidente,
Angel Gambou.
1.736
7
1.740
253
El Secretario,
Daniel S'algado.
5.149,00 IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
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MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria ea:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona at:" Talleres d.>, reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
CDiciues flotantes en Valencia y Málaga
E
El
r:".`
_IMMO DEJOLIOMIJO OULMUMMOODE3000000011
o
o
o Carboneos en Barcelona, Malaga, Cadiz, Vinagreta, Corcubion, Santander.
Teklegretrnaus,
BE S. A..44FbA FRK"
o
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"o
o
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Se dao
o
o
o
o
o
E Carboneos en LAS PALMAS.
o
1
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. oC3
Ed" CANARIA BE S A 8
Linlúli ESPROOLA BE EXPLOSIVOS S. A. RAFAEL VALLS
Pólvoras negras. -Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.--Trini
trotol nono. —Tetranitrorneti lanflina.— Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas ex plogivas de todas clases tanto
nitradas como oloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes-,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servioios militares.—Cartuehería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
ERNESTO CATALÁ
ALMACt.N DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos do Escritorio.-Timbrados en RAleve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor fie vestuario en el Departamento.
MOTORESVrididINO pbeezool aahjaao
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 ais Y 42
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casino.,
conventos, buques, etc., etc.
MIK ItIVEUNCIAS DB MÁS DB 3.000 MOTO£113
y grupos instalados
Proveedor de le Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. : BARCELONA
